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Konsisten universiti tingkat
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'" putrajaya
Konsisten dari segi pe-ngajaran, penyeli-dikan dan kerjasa-
rna antarabangsa menjadi
faktor lima universiti
penyelidikan negara me-
nunjukkan peningkatan
dalam senarai Quacquare-
Hi Symonds (QS)World Uni-
versity Ranking 2018/2019,
baru-baru ini.
Lebih membanggakan,
UniversitiMalaya (UM)
berjaya menduduki tempat
ke-87dengan melonjok 27
tangga daripada kedudukan
ke-114, tahun lalu.
Berdasarkan senarai
itu, Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM)menduduki
tempat ke-184 meningkat 46
tangga daripada kedudukan
ke-230, Universiti Putra
Malaysia (UPM) (202), Uni-
versiti Sains Malaysia (USM)
(207), Universiti Teknologi
Malaysia (UTM) (228).
Naib Canselor UM, Datuk
Dr Abdul Rahim Hashim,
berkata kejayaan itu ber-
dasarkan komitmen semua
kakitangan UM dan dedika-
simereka ke arah mencapai
matlamat yang ditetapkan
dalam rancangan strategik
universiti untuk mengu-
kuhkan asasnya, khusus
dalam pengajaran, penyeli-
dikan dan kerjasama anta- .
rabangsa.
"Analisis keputusan ran-
king menunjukkan pening-
katan dicapai melalui tiga
faktor, iaitu reputasi akade-
mik, reputasi majikan dan
sitasi setiap fakulti yang
berjaya melonjak universi-
ti itu pada kedudukan 100
universiti terbaik.
Budava kecemerlanga
"Dua daripada faktor ber-
kenaan adalah penunjuk
reputasi universiti dalam
kalangan masyarakat aka-
demik dan majikan masing-
masing serta yang ketiga
adalah pengukuran kepada·
impak terhadap penerbitan
yang dihasilkan," katanya.
Peningkatan pesat iaitu
Dr Abdul Rahim
sebanyak 80 tangga sejak
2014, mengiktiraf UM da-
lam sembilan peratus tera-
tas daripada 1,011 institusi
yang disenaraikan oleh QS
World University Ranking
2018/2019.
Di peringkat global pula,
UM berada dalam satu
peratus teratas daripada
kira-kira 26,000 universiti.
Sementara itu USM, satu-
satunya universiti berstatus
APEX berjaya berada dalam
21peratus daripada 1,011ins-
titusi pendidikan tinggi yang
diberi penarafan oleh QS
daripada 1,233 institusi yang
Prof Asma Ismail
dinilai di seluruh dunia.
Naib Canselor USM, Prof
Datuk Dr Asma Ismail, ber-
kata budaya kecemerlangan
yang dipacu warga USM
memainkan peranan signi-
fikan ke arah pemerkasaan
universiti.
"Kita (USM) menyedari
Reputasi Akademik, Reputasi
Majikan, Pelajar Fakulti (men-
gukur nisbah antara bilangan
pensyarah dengan pelajar),
Fakulti Antarabangsa dan
Pelajar Antarabangsa adalah
antara lima teras yang men-
jadi kekuatan USM.
"Sebagai contoh, nisbah
Prof Mohamed Mustafa
pelajar fakulti USMmenun-
jukkan peningkatan secara
signifikan sejak tiga tahun
lalu walaupun dalam suasa-
na ekonomi yang mencabar.
"Kami akan sentiasa mela-
kukan yang terbaik dalam
menyediakan pendidikan
berkualiti dan pada mas a
sarna memelihara kepentin-
gan negara," katanya.
Men'avalkan a end
Reputasi Akademik USM
turut disenaraikan dalam
kelompok 'Top 200' di
dunia, manakala Reputasi
Majikan dan nisbah Pel ajar
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Fakulti berada dalam kedu-
dukan 'Top 250' dunia.
Selain universiti penye-
lidikan, Universiti utara
Malaysia (UUM) turut
melonjak 100 anak tangga
pada kedudukan 601-650
berbanding 701-750, Un i-
versiti Islam Antrabangsa
(UIAM) (651-700) dan Un i-
versiti Teknologi MARA
(UiTM) (75HOO).
Naib Canselor UUM,
Prof Datuk Seri Dr Moha-
med Mustafa Ishak, ber-
kata ranking itu berjaya
menempatkan UUM sebaris
dengan universiti terkemu-
ka dunia antaranya Univer-
sity of Thammasat, Thai-
land, University of Canber-
ra, Australia, University of
Keele, United Kingdom dan
City University of New York,
Amerika Syarikat.
"Sejak disenaraikan buat
kali pertama pada tahun
2016, UUM terus konsisten
menunjukkan peningkatan
tahun demi tahun.
"Kejayaan ini adalah ha-
sil kerja keras seluruh war-
ga UUM dengan berpan-
dukan Pelan Strategik UUM
yang diperkenalkan sejak
tahun 2011 dan kini sudah
pun memasuki fasa kedua
2016-2020," katanya.
Beliaujuga mengucapkan +
tahniah dan terima kasih
kepada seluruh staf UUM
yang terus memberikomit-
men dalam menjayakan
agenda penting universiti
bagi memartabatkan un i-
versiti pada peringkat nasi-
onal dan juga global.
